EPSG 464 by unknown






Transkription: 1 [L(ocus) m(onumenti)?]
2 in fr(onte) p(edes) XVI
3 in agr(o) p(edes) XXXII.
Übersetzung: (Der Grabplatz) misst 16 Fuß in der Breite und 32 Fuß in der Länge.




Beschreibung: Grenzstein oben abgebrochen.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Aquileia
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: In Paperiani gefunden.
Aufbewahrungsort: Unbekannt
Konkordanzen: CIL 05, 08529
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